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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberi bukti empiris faktor faktor wajib pajak 
orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Populasi dalam 
penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai NPWP yang 
terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara dengan Jumlah sampel yang digunakan 
sebanyak 90 wajib pajak orang pribadi, teknik penentuan sampel menggunakan 
purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Dan 
teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana. 
Berdasarkan hasil analisis ditemukan secara simultan dan parsial kesadaran 
membayar pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar 
pajak. Maka dapat dilihat hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai (thitung> ttabel = 
-2.623 > -1,98793) dan ttabel pada tingkat signifikansi 5% ( = 0,05)dengan nilai 
signifikansi 0,010 (0,010 < 0,05). dan  pengetahuan dan pemahaman peraturan 
perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak. 
Maka dapat dilihat hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai (thitung> ttabel = 4,010 
> 1,98793) dan ttabel pada tingkat signifikansi 5% ( = 0,05)dengan nilai 
signifikansi 0,000 (0,000 < 0,05). Temuan tersebutmenunjukkan jika kesadaran 
membayar pajak dan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan 
meningkat, maka tingkat kemauan membayar pajak juga cenderung akan 
meningkat.  
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 This study aims to provide empirical evidence factors of individual taxpayers in 
meeting their financial obligations. The population in this study is the individual 
taxpayers who have TIN listed on STO North Gresik with a number of samples 
used as many as 90 individual taxpayer, sampling technique used purposive 
sampling. The data collection was conducted by questionnaire. And the analytical 
technique used is simple linear regression. 
Based on the analysis found simultaneously and partial consciousness of paying 
taxes significantly affect the willingness to pay taxes. It can be seen the results 
showed that the value of (tcount> table = -2623 > -1.98793) and ttable at a 
significance level of 5% ( = 0.05) with a significance value of 0.010 (0.010 
<0.05). and knowledge and understanding of tax laws significantly affect the 
willingness to pay taxes. It can be seen the results showed that the value of 
0.05) with a significance value of 0.000 (0.000 <0.05). Findings 
tersebutmenunjukkan if the consciousness of paying taxes and the knowledge and 
understanding of the tax laws increases, the level of willingness to pay taxes are 
also likely to increase. 
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